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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisiä suhteita vuodesta 1980 lähtien, jolloin suhteita ryhdyttiin
yhtenäistämään Latinalaiseen Amerikkaan. Poliittisen linjauksen jälkeen poliittinen dialogi on kehittynyt monitasoiseksi vuoropuheluksi, joka
kattaa lähes koko Latinalaisen Amerikan. Suhteita arvioidaan sekä Euroopan unionin sisäisen kehityksen että ulkoisen toiminnan kautta. Sisäinen
(rakenne) ja ulkoinen (toiminta) näkökulma muodostavat yhdessä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen.
Tutkielmassa pyritään etsimään vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: miten Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan väliset suhteet
ovat kehittyneet 1980-luvulta 2000-luvun alkupuolelle. Tarkoituksena on selvittää keskeisten yhteistyömuotojen luonnetta ja merkitystä
Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisissä suhteissa. Tutkielman keskeiset teoreettiset käsitteet pohjautuvat federalistisen ja
funktionalistisen integraatio-teorian eroavaisuuksiin. Muita tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat valtion suvereniteetti, kansainväliset suhteet sekä
valtioiden välinen yhteistyö.
Tärkeimpinä havaintoina Euroopan yhteisön ja Latinalaisen Amerikan välisissä suhteissa voidaan pitää nykyisen vuoropuhelun muodostumista
kolmesta toisiaan tukevasta poliittisesta dialogista, joita käydään eri tasoilla. Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välinen vuoropuhelu on
osoittautunut sekä pitkäjänteiseksi että onnistuneeksi yhteistyö-muodoksi, jonka tärkeimpiä poliittisia painopistealueita ovat olleet
edustuksellisen demokratian kehittäminen, ihmisoikeuksien ja valtion suvereniteetin kunnioittaminen. Poliittinen dialogi on kytkeytynyt tiiviisti
taloudelliseen yhteistyöhön siten, että molempien osa-alueiden yhtäläinen vahvistaminen on osaltaan tiivistänyt Euroopan unionin ja Latinalaisen
Amerikan välisiä suhteita.
Tutkielman empiirinen aineisto koostuu Euroopan unionin virallisista asiakirjoista ja julkaisuista. Virallisia asiakirjoja ovat mm. Euroopan
komission tekemät esitykset sekä tiedonannot, Euroopan unionin neuvoston päätökset, Euroopan parlamentin ja muiden komiteoiden kannanotot
sekä Euroopan unionin perussopimukset. Virallisia julkaisuja ovat Official Journal (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti), Bulletin of the
European Communities sekä Bulletin of the European Union.
Keskeisinä lähteinä tutkielmassa on käytetty dokumenttiaineiston lisäksi Euroopan poliittista yhteistyötä ja integraatiota sekä kansainvälistä
järjestelmää käsittelevää kirjallisuutta, kuten The Government and Politics of the European Union (Nugent, 1995); Foreign Political Engagement
(Geldenhuys, 1998); The Elusive Quest for European Security (Duke, 2000).
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